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INLEIDING 
Planal ternat ief I I -huidige f u n c t i e s - i s geka rak t e r i s ee rd a ls een 
consis tent geheel van voorzieningen voor de thans r e e ds aanwezige 
functies van het gebied. Deze functies kunnen a ls volgt worden be-
noemd: 
a. Het beschikbaar s tel len van ' r e s o u r c e s ' a l s land, water en mi l ieu 
(in dit plan zijn zand en klei a l s delfstoffen niet aan de orde) ; 
b . Het he rbe rgen van mensen (plaatsel i jk werkenden en forensen) 
en natuur(a ls v isbes tand, vogelbestand en natuurl i jke vegetatie); 
c . Het bi jdragen aan de nationale produktie in dit geval via landbouw -
produkten en via een bi jdrage aan de verkeersafwikkel ing; 
d. Het bi jdragen aan de nationale voorziening me t n i e t -mark tgoede ren 
in dit geval in s p o r t v i s s e r i j , t oe ren en algemene mi l ieufac toren . 
Deze functies zijn ten dele h i e r a r c h i s c h . Voorafgaande aan een 
poging tot globale kwantificering wordt in de tabel len IA en-IB een over 
zicht gegeven van de aan de orde zijnde r e l a t i e s . Daarbi j gaat het om 
d i rec te gevolgen van het plan (tabel IA) m a a r ook om indi rec te gevol-
gen zoals van waterkwal i te i t op landbouw en spo r tv i s se r i j (tabel IB) . 
Ter vereenvoudiging zijn sommige in t e rmed ia i r e gebiedsfuncties niet 
expliciet ve rwerk t . Dit betref t bi jvoorbeeld het beschikbaar s te l len 
van inf ras t ruc tuur en het he rbe rgen van cu l tuurvege ta t ies . 
In de paragrafen 1 t / m 5 en in paragraaf 7 worden in t e rmed ia i r e 
functies behandeld, in paragraaf 6 en 8 t / m 12 functies die worden 
ve r t aa ld in nut en die worden opgenomen in de e indwaarder ing . 
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1. OPPERVLAKTE LAND 
1 . 1 . V e r a n d e r i n g i n v e r b a n d m e t p e i l v e r l a g i n 
De uit te voeren werken in het kader van de pei lver laging b e t e k e -
nen landver l ies door het ve rb reden en nieuw graven van water lopen . 
De daarui t vr i jkomende grond za l worden gebruikt voor het dempen 
van dwarss lo ten , hetgeen landwinst betekent . Berekeningen van d e s -
kundigen zijn h i e rove r nog niet besch ikbaar . Aan de hand van k a a r t -
overz ichten van de oude en de nieuwe situatie i s per water loopvak de 
ve rander ing zo goed mogeli jk afgelezen. Aldus bleek : 
lengte te graven en te ve rb reden water lopen respec t ieve l i jk in -
voerle idingen 60 en 110 km respec t ieve l i jk 4 en 12, 5 km; 
daa rmede een p r i m a i r landver l ies van ca . 80 ha; 
3 
vr i jkomende specie 0, 9 mil joen en 0,5 miljoen m respec t ieve -
3 
lijk 0, 05 en 0, 08 mil joen m . De specie die bij ve rb red ing v r i j -
komt is ten dele bagger . 
Voor de bepaling van de landwinst is gewerkt met een globaal ge -
middeld dwarsprof ie l van de pe rcee l s lo ten — gebaseerd op een nota 
van de Cul tuur technische Dienst te Utrecht over 'Globale kosten van 
het b a g g e r v e r z e t ' — te weten: 5,00 m bovenbreedte , 1,75 m s loot-
diepte , 0, 70 m bodembreed te , slootpeil 0, 30 m -maaiveld en 0, 70 m 
•a 
wate rd iep te , dus een inhoud van het d w a r s p r o f i e l / m ' van ca . 5 m . 
Het gedeelte van het profiel dat bes taa t uit bagger i s dus bij de b e r e -
kening over demping mede opgenomen. Aldus volgt: 
een bruto-landwinst van 154 ha . Het p r i m a i r e landver l ies mede 
in aanmerking nemend blijkt de net to- landwinst uit dezen hoofde 
c a . 74 ha; 
het pei l in het r e s t an t aan dwarss lo ten valt tot op baggerd iep te . 
Deze oppervlakte — h ie rna berekend als 28 ha — is h ie r niet 
a l s land beschouwd. 
Voor de open te houden pe rcee l s lo ten is een vergeli jking gemaakt 
tussen oude en nieuwe prof ie len. Het landver l ies h ierb i j lijkt zee r b e -
pe rk t . De ex t ra ta luds zijn in dit kader niet a l s land gerekend. Geen 
landwinst i s daardoor veren igbaar me t het h i e rna genoemde v e r l i e s 
in wateroppervlakte bij de lengte s loten. 
1.2. Verandering in verband met natuur en recreatie 
De natuurvoorzieningen vo rmen in dit plan wel een beperking voor 
het landbouwgebruik (te waa rde ren in p a r . 8) m a a r geen noemenswaard 
l andver l i e s . Ook de rec rea t ievoorz ien ingen — voornamel i jk v i sp laa t -
sen — doen s lechts een zeer beperkte aanspraak op land. 
2. HOEVEELHEID WATER 
Er moeten twee sys temen van water lopen worden onderscheiden, 
te weten: 
die van de Benschopper - en Lopiker weter ingen; in het kader van 
het plan wordt daar de hoeveelheid water niet gewijzigd; 
die in de p o l d e r s . 
De hoeveelheid water moet worden bezien in verband met de effec-
ten daarvan volgens tabel I B , dat wil zeggen voor : 
1. waterkwal i te i t , waarvoor voora l het oppervlak van belang is 
(aera t ie) ; 
2« viss tand; 
3- s p o r t v i s s e r i j , waarvoor voora l de oeverlengte van belang i s . 
2 . 1 . V e r a n d e r i n g d o o r p e i l v e r l a g i n g 
2 . 1 . 1 . Wateroppervlakte 
De oppervlakte polderwater ve rande rd door pei lver laging globaal 
a ls in tabel 2 weergegeven. 
Tabel 2. Oppervlakte water lopen bij Plan 0 en Plan II 
Plan 0 Plan II 
Lengte sloten * 
Dwars sloten * * 
Bestaande water lopen 
Bestaande invoer leidingen 
Nieuw te graven water lopen 
Nieuw te graven dwars leidingen 
* Gegevens uit nota Globale kosten baggerverzet nl. lengte en dwarsprofielen voor represen-
tatieve proefgebieden 
* * Geschat van topografische kaart op 1/10 v4« lengtesloten voor Plan 0. In Plan I wordt 154 ha 
gedempt, dat is een wateroppervlakte van 124,4 ha. De overige dwarssloten vallen in bet 
4 algemeen op baggerdiepte, dat wil zeggen er is wel waterveriies maar nog geen landwinst". 
1525 
152,5 
85 
13,5 
-
-
1776 
1209 
0 (28) 
80 
13 
47 
2,6 
1352 
De verander ing is dus 468, 5 ha bij de pe rcee l s lo ten en 424 ha in t o -
t a a l . 
2 . 1 . 2 . Watervolume 
De ve rander ing van de waterkwanti te i t voor de v iss tand bes taa t 
uit een — aanzienli jke — verminder ing van de waterinhoud van p e r -
ceels lo ten en een toeneming bij de g ro te re water lopen. Berekeningen 
worden h ie r niet gegeven omdat het be langr i jks te effect p a r a l l e l loopt 
met het sub 2. 1. 3 . te behandelen aspect en thans daarvan ook nog niet 
kan worden gescheiden. 
2 . 1 . 3 . Lengte oever s 
Voor de spo r tv i s se r i j is de waterkwant i te i t gemeten in oever -
lengte, bi j bepaalde b reed te en diepte, van belang. In over leg met 
i r . Steinmetz zijn de grenzen voor b reed te en diepte bepaald op 6 m 
en 1, 50 m . Bij ger ingere diepte wordt de plantenontwikkeling te groot 
in de zomer en kan in de winter v i ss t re f te optreden door zuurstof ge -
b r e k . Voor het opmeten van de re levante lengte in de huidige si tuatie 
is gebruik gemaakt van gegevens over de profielen volgens opnamen 
door de Provinc ia le Wate rs taa t Utrecht (1965); voor het opmeten van 
de lengte na ui tvoering van Plan II is gebruik gemaakt van kaa r t en en 
profielen van water lopen, die zijn gemaakt door de Direc t ie Landin-
r icht ing Utrecht . 
De berekende lengte v iswater in het poldergebied thans is 5850 m'; 
aangenomen wordt dat dit in het O-plan niet zou ve rande ren , dus dat 
h ie r v e r d e r e ver landing zou worden voorkomen. Voor Plan II i s een 
lengte berekend van 11781 m ' . Bij Plan 0 is 3560 m ' voldoende ontsloten. 
2 . 2 . V e r a n d e r i n g d o o r n a t u u r - e n r e c r e a t i e v o o r -
z i e n i n g e n 
De natuurvoorzieningen in Plan II betreffen het in huidig pei l hou-
den van ru im 6% van het gebied en wel op het achtere ind van de k a -
vels in een tweetal blokken. Hierui t volgt een evenredige ve rminder ing 
van de ve rander ing in lengte s loten. 
De rec rea t i evoorz ien ingen betreffen in dit geval incidentele v e r -
* De voor inr icht ing gewenste b reed te i s m in imaa l 12 m 
breding van de g ro te re water lopen en wellicht enige verlenging in 
verband met een minder s t rakke t r a c e r i n g . Qua waterkwanti te i t is 
de invloed h iervan echter te ve rwaar lozen . 
3 . WATERKWALITEIT 
Ook h ier moet worden onderscheiden tussen de dorpsweter ingen 
en het po lderwate r . 
3 . 1 . V e r a n d e r i n g d o o r v o o r z i e n i n g e n i n v e r b a n d m e t 
p e i l v e r l a g i n g 
3 . 1 . 1 . In polder water 
Een r e c h t s t r e e k s effect van de werken in verband met pe i l ve r l a -
ging op de kwaliteit van het polderwater lijkt niet aan de o rde : Er lijkt 
geen reden om uit hoofde van de waterkwal i te i t gebruik te maken van de 
gelegenheid tot doorspoel ing. Een feitelijke rede daarvoor is wellicht 
dat de kwaliteit niet beneden die van het Rijnwater komt . Binnen deze 
K . B . A f is de reden dat voor Plan 0 a l een reduct ie op de vui lemiss ie 
wordt aangenomen (zie 3 . 2 . ) . Bij de oorspronkel i jke technische plannen 
was een al ternatief met wisse lend pei l , waarbi j wel sprake zou zijn van 
een d i rec t effect op de waterkwal i te i t . 
3 - 1 . 2 . In dorpsweter ingen 
Op de dorpsweter ingen is — dat is aan rappor t 500 van de Konink-
lijke Neder landsche Heide Maatschappij te ontlenen — de emis s i e 
van vuil beperkt nameli jk ca . 1000 inwonerequivalenten ( i . e . ). De 
waterkwali te i t is echter slecht en is in de waarnemingsper iode aan -
zienlijk s lechter geworden (tabel 3). 
* K . B . A . i s h ie r gebruikt a ls afkorting voor Kosten-Baten Analyse 
5 , 1 
7 , 0 
5 , 3 
6 , 4 
9, 
5 , 7 
8 , 0 
6 , 1 
7 , 3 
1 en 
9,0 
Tabel 3 . Overzicht van BOD,, m g / l a l s gemiddelde over b e m o n s t e -
r ingen van de Provincia le Wate rs taa t Utrecht (de bemon-
s ter ing spunten zijn h ie r met E , , e t c . aangeduid) 
1963- '68 1968- '69 1969- '70 
Benschopper Wet. ( E , , E _ , E a ) 4 ,7 
Lopikerwet . (E_, E 1 Q , E ^ , E 1 2 ) 6 ,0 
Beiden, Oostzijde ( E , , E 7 , E . ~ ) 4 ,6 
Beiden, Westzijde ( E g , E , E 1 Q ) 5 ,9 
Hoogste waarde ( E . - . E . .) 
Hierui t blijkt dat deze weter ingen vr i jwel ne rgens m e e r b e t e k e -
n is kunnen hebben qua v iss tand en a lgemeen mil ieu en dat de s tank-
grens zou kunnen worden be re ik t , hetgeen de functie van het wonen 
zou aan tas ten . 
Voor het O-plan is aangenomen dat de bebouwde kommen op r i o -
ler ing worden aangesloten. Gebleken is dat de reduct ie op de emi s s i e 
h ie rb i j echter s lechts ca . 100 i - e . i s . De toeneming van het w a t e r -
gebruik in de toekomst die in rappor t 500 wordt aangegeven, geeft geen 
evenredige toeneming van de vu i l emis s i e , m a a r toch wel v r i j spoedig 
een el iminat ie van de ve rminder ing met 100 i . e . , zodat het in tabel 3 
geschets te ver loop zich zou voor tze t ten en s tankbezwaar zich over 
een groot deel van de beide weter ingen zou gaan voordoen. Bij infor-
mat ie i s echter gebleken dat het l aa t s te j aa r doorspoel ing is toegepas t . 
Bij de voorzieningen zoals die bij het 0-plan zijn is dat echter onder 
droge omstandigheden niet voor het gehele gebied mogeli jk, met name 
niet voor het midden van de Lopiker we te r ing . 
Het r e c h t s t r e e k s e effect van P lan II is dat doorspoeling voor het 
gehele gebied mogelijk wordt door wijziging van de inlaat en de loop 
van het wa te r . Wat de waterkwal i te i t h ie rdoor wordt is niet nagegaan 
omdat zonder berekening kan worden gesteld dat het s tankbezwaar ge -
hee l za l worden voorkomen en dat de kwalitei t toch niet goed genoeg 
wordt voor functies via v isbestand en mi l ieu . Verbe te r ing van de kwa-
liteit door voorzuiveren in een bergingskom is nameli jk niet in het 
plan opgenomen. 
3 . 2 . V e r a n d e r i n g d o o r w a t e r k w a n t i t e i t 
3 . 2 . 1 . In p o l d e r w a t e r 
Op he t o p p e r v l a k t e w a t e r in de p o l d e r w e r d in 1970 c a . 7400 i . e . 
g e l o o s d a l s v o o r n a m e l i j k h u i s h o u d e l i j k a f v a l w a t e r . Dit w a s v e r d e e l d 
o v e r 2200 l o z i n g s p u n t e n . V o o r t s w e r d c a . 16600 i . e . g e l o o s d doo r 
v e e t e e l t b e d r i j v e n v e r d e e l d o v e r 173 l o z i n g s p u n t e n . E e n en a n d e r i s 
b e r e k e n d m e t g e g e v e n s u i t r a p p o r t 500 v a n de K . N . H . M . P e r l o z i n g s -
punt i s dus de g e m i d d e l d e e m i s s i e 3 , 7 i . e . en 96 i . e . O v e r i g e n s w o r d t 
nog aff luent v a n de z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e B e n s c h o p op h e t p o l d e r w a t e r 
g e b r a c h t . Vo lgens opgave v a n de b e t r o k k e n t e c h n i s c h e d i e n s t i s dat 
e c h t e r n i e t m e e r dan 2% v a n 4000 i . e . , dus 80 i . e . 
Bi j d e z e s i t u a t i e k a n de v e r a n d e r i n g v a n he t w a t e r o p p e r v l a k b e -
l a n g r i j k e c o n s e q u e n t i e s h e b b e n . E s s e n t i e e l v o o r e e n k o s t e n - b a t e n 
a n a l y s e i s da t d a a r a a n n i e t w o r d t v o o r b i j g e g a a n ook a l i s de t e c h -
n i s c h e k e n n i s s l e c h t s g e d e e l t e l i j k v o o r h a n d e n . M e e r dan e e n b e -
n a d e r i n g v a n de o r d e van g r o o t t e kan dan e c h t e r n i e t w o r d e n g e g e v e n . 
D a a r t o e w o r d t g e s t e l d : 
1 . H o o f d z a a k b i j de v e r v u i l i n g b l i jk t h e t o r g a n i s c h m a t e r i a a l , zoda t 
de a a n d a c h t kan w o r d e n g e r i c h t op de z u u r s t o f h u i s h o u d i n g ; 
2 . De s t r o m i n g i s v i a de p e r c e e l s l o o t n a a r de g r o t e r e w a t e r l o p e n . 
In e e n m o d e l b e n a d e r i n g k a n de l eng te v a n de s loot w o r d e n g e -
s t e ld op 23% 600 m - 1200 m 
44% 1200 m - 1400 m 
23% 1400 m - 1800 m 
10% c a . 2000 m 
en de b r e e d t e v a n h e t w a t e r o p p e r v l a k op A\ m b i j P l a n O en 3 | m 
b i j p l a n II ; 
3 . In he t evenwich t ge ld t e e n ge l i j khe id t u s s e n de c o n s u m p t i e van 
z u u r s t o f (de v r a a g ) en de o p n a m e van z u u r s t o f . De v r a a g n a a r z u u r -
stof i s t e s t e l l e n — i n f o r m a t i e van S t e e n v o o r d e n — op 100 g r Oy 
2 
p e r i . e . De o p n a m e van z u u r s t o f i s de a e r a t i e (a) in g r . p e r m 
m a a l he t o p p e r v l a k (O) d u s , m e t I v o o r h e t a a n t a l i . e . : 
100 I = a . O g r . 0 2 (1) 
Volgens Kooien (1970) geldt voor water met nauwelijks s t roming 
a = (1 à 2) A A f 1 (2) 
waar in A de re la t ieve onderverzadiging me t zuurstof i s . Derhalve 
geldt dat voor goed water met 6 mg 0 _ / l bij 20 graden, waarbi j dan 
1 / * 
A = — , voor het normatief oppervlak (O ) 
O* = 300 I of 150 I (3a) 
en voor m e e s t a l nog aanvaardbaar water me t 4 mg 0 _ / l bij ca . 20 
geldt: 
O* = 180 I of 90 I ' (3b) 
Deze formule — waarvan het zee r globale ka r ak t e r nog eens mag 
worden genoemd — geeft aan dat al le lengte sloten voldoende zijn 
bij de lozing van 3, 7 i . e . Bij de lozing van 96 i . e . wordt een aanz ien-
lijke aansp raak gedaan op de capaci te i t van de g ro te re water lopen . 
2 
Het benodigde oppervlak volgens (3b) i s dan i m m e r s 17280 of 8640 m 
2 
te rwi j l in de pe rcee l s lo ten soms m a a r 3000 m beschikbaar i s , n a m e -
lijk 600 x A\ in de lengtesloten plus 10% voor de dwarss lo ten . Het 
bes lag op de g ro te re water lopen is dus in pr incipe 
173 x 17280 of 8640 m 2 = 298 of 149 ha minus 
173 x 0,23 x 4500 m 2 
+ 173 x 0,44 x 6500 m 2 
+ 173 x 0,23 x 8000 m 2 
+ 173 x 0,10 x 10000 m 2 •
 0 - . - - , , 
. = 182 of 33 ha, dus 
in orde van grootte gelijk aan het oppervlak dat thans aan g ro te re 
water lopen beschikbaar is(99 ha) (tabel 2) 
Voor Plan 0 moet voor de e e r s t e j a r e n wellicht nauw worden 
aangesloten bij de huidige s i tua t ie . Dan blijft de vervuil ing bes taan 
zoals h iervoor i s aangegeven en betaal t men gemiddeld per loz ings -
punt 93 m a a l ƒ 6 à ƒ 7 = ca . ƒ 600 per j aa r en ca . ƒ 100 000 in het 
gehele gebied per j a a r . Als de verbodsbepal ingen op lozingen door de 
bedr i jven grotendeels effectief zijn, wordt de m e s t vr i jwel geheel 
u i tgereden . Onder de omstandigheden van Plan O, waarb i j u i t r i jden 
in de winter vee la l moeil i jk i s , za l de opslag een inves ter ing vergen 
om een s ta lper iode van 6 maanden te overbruggen. De inves ter ing 
3 
is ca . ƒ 30 per m en ca . ƒ 7200 per lozingspunt. Gezien de bru to 
rendering van 15% is dat nog niet voor alle boeren aantrekkel i jk . 
Voor deze K . B . A . wordt aangenomen dat toch alle boeren overgaan 
tot opslag voor 6 maanden en ui t r i jden en er dus in het geheel geen 
bes lag m e e r wordt gedaan op de g ro te re water lopen. 
De situatie ve rander t door ve rminder ing van de oppervlakte van 
de pe rcee l s lo ten . Het bes lag op de g ro te re water lopen wordt 26 ha 
gro te r m a a r het besch ikbare oppervlak g ro te re water lopen (tabel 2) 
wordt 41 ha g ro t e r , zodat nog ca . 15 ha m e e r zou overbli jven voor 
water van be t e re kwali tei t . Evenals voor Plan 0 wordt h ie r voor deze 
K . B . A . echter aangenomen dat al le boe ren overgaan tot opslag en 
ui t r i jden en e r geen lozing op g ro te re water lopen m e e r optreedt . 
E r i s dan geen effect m e e r van de waterkwanti te i t op de wa te rkwal i -
te i t . Het ve r sch i l met Plan 0 is nu dat s lechts opslag van ca . 1 maand 
nodig is omdat s teeds m e s t kan worden u i tgereden . Daardoor is de in-
ves te r ing per lozingspunt s lechts ca . ƒ 1200. Het v e r s c h i l in i nves -
te r ing met Plan 0 voor het gehele gebied is rond 1 miljoen gulden. 
3 . 2 . 2 . I n d e dorpsweter ingen 
In de dorpsweter ingen ve rander t de waterkwanti te i t in het kader 
van dit plan nie t . 
3.3. Verandering door wonen en produktie 
Invloed van de verander ing in het wonen op de waterkwal i te i t 
mag worden geacht te worden voorkomen via de kosten . Aangezien die 
kosten niet duidelijk ve r sch i l l en van de kosten wanneer de betrokken 
mensen e lde r s zouden wonen, moet h ie r nie ts worden opgevoerd. 
De invloed van de verander ing in de landbouwproduktie op de 
waterkwali te i t zou aanzienli jk kunnen zijn. Zoals in p a r . 8 aan de 
orde i s , is e r ex t ra groei van de vees tape l te verwachten . Evenals 
onder 3 . 2 . wordt voor deze K . B . A . voor de toekomst geen of nauwe-
lijks lozing op het water aangenomen m a a r u i t r i jden . Uitgaande van 
de produkt ieramingen met het groeimodel r e s u l t e r e n de volgende 
ex t ra inves ter ingen voor opslag (tabel 4). 
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Tabel 4. Inves ter ingen voor mes tops lag boven het niveau zoals dat 
in het ve r leden werd toegepast (en dus in het g roe imodel 
is ve rwerk t ) . Voor Plan 0 is ui tgegaan van een opslag over 
6 maanden, voor Plan II van een opslag over 1 maand 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Mest die t rad i t ionee l zou worden geloosd in i . e . 
P lan 0 16246. .19766. .23084. .26196. .29150. .31908. .44513 . .35318 
Plan II 16246. .19766. .23684. .28755. .34334. .39415. .44513. .50071 
Ex t r a inves ter ingen op de bedri jven in ƒ 1000 
Plan 0 0 1482 249 233 222 207 147 110 
Plan II 0 247 49 64 69 64 62 70 
Versch i l 0 1235 200 169 153 143 125 40 
4. VISBESTAND 
Het v isbes tand in de g ro te re water lopen in de polders is thans vo l -
doende. P r e c i s e r i n g is h ie r niet nodig omdat die in de v e r d e r e v e r w e r -
king toch geen ro l speel t . De invloed via de waterkwant i te i t zou moeten 
worden ve rk regen na bepaling van de waarde voor de v iss tand van e n e r -
zi jds de pe rcee l s lo ten — waar de waterkwant i te i t s t e rk ve rminde rd — 
en anderz i jds de g ro te re water lopen — waar de waterkwant i te i t t o e -
neemt —. E r za l duidelijk een v e r s c h i l in waarde zijn omdat de p e r -
cee ls lo ten een zee r geringe diepte hebben. Wellicht is daarvan het ne t -
to effect niet groot . Bovendien is de waarde van een v e r s c h i l in v i s -
stand, op het niveau waarover het gaat, niet zo groot zoals in de p a -
ragra fen 5, 9 en 11 aan de orde komt . Om deze reden kan ook het 
effect van vogelbestand en wilde vegetat ie op de v iss tand in de K . B . A . 
worden ve rwaa r loosd . 
De verander ing in het v isbes tand za l worden gedomineerd door die 
voor de waterkwal i te i t . Die is ech te r , zoals in p a r . 3 is behandeld, 
vr i jwel gelijk voor Plan O en Plan II (via de kos tencompensa t ie ) . 
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5. WILDE PLANTEN EN DIEREN 
5 . 1 . V e r a n d e r i n g i n v e r b a n d m e t p e i l v e r l a g i n g , 
w a t e r k w a l i t e i t e n w e g e n a a n l e g 
Uitgegaan is van de indeling in t e r re in typen , zoals deze is gege-
ven door HOOGENHOUT in 'De natuurgebieden in de Lopikerwaard ' 
(apri l I97O). P e r t e r r e i n zullen de be langr i jks te eigenschappen w o r -
den weergegeven. Daarnaas t zijn de verander ingen aangegeven welke 
zullen plaatsvinden in het kader van plan II en de gevolgen welke deze 
eventueel zullen hebben voor het desbetreffende t e r r e i n . Daarbi j i s 
voor de vogelstand gebruik gemaakt van schatt ingen van een deskun-
dige (Hettinga) van het effect van pei lver laging op de d ive r se voorko-
mende vogelsoor ten . De daarbi j gebruikte inzichten zijn in tabel 6 
samengevat . 
Toelichting op tabel 5 
ad B. De vogelstand is waarschi jnl i jk m e e r afhankelijk van het feit 
of de bes taande bomen en bos jes blijven gehandhaafd dan van 
het feit of de water loop a l dan niet v e r b r e e d of verdiept wordt . 
De ru s t op en langs de kaden blijft gehandhaafd doordat geen 
verhard ing van de kaden en dus ook geen toename van het 
v e r k e e r za l plaatsvinden (rust belangri jke factor wat b e -
tref t de vogels tand) . 
Geconcludeerd mag worden dat de gevolgen van dit type t e r -
r e in wat betref t de vogelstand ger ing zullen zijn, doch dat 
onder andere wat betref t de kruidenflora en water vegetat ie 
in de sloten langs de kade de consequent ies van de v e r a n d e -
r ing gro te r zullen zijn. 
ad C 2 en 3 . HOOGENHOUT me rk t ten aanzien van deze 2 t e r r e i n e n 
op dat ze zonder m e e r voor volledig behoud in aanmerk ing 
komen. Aangeven van de exacte gevolgen onmogelijk daar 
de desbetreffende kennis ontbreekt . 
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ad D 1. Gevolgen voor grutto negatief, voor veIdleeuwerik positief 
evenals voor de kievit . Teruggang als broedgebied voor 
zomer ta l ing , zwar te s t e rn en kwartelkoning. 
ad D 2. Polderpei lver laging betekent dat e r m e e r en v roege r kan 
worden gemaaid, hetgeen inhoudt dat het in het gebied on-
gunstiger wordt en dat het a l s broedgebied minder w a a r d e -
vol i s . Dit geldt voor iedere vogelsoor t . 
ad D 3. Deze polder maakt deel uit van het geplande weidevoge l re -
se rvaa t (ca. 390 ha) . E l d e r s s t e rk achterui tgaande vogels 
a l s kemphaan, kwartelkoning, wa te rsn ip en ture luur blijven 
h ie r geschikt b r o e d t e r r e i n vinden, dat ligt temidden van een 
gebied dat de vogels het gehele j aa r van voedsel kan voor -
zien, hetgeen t ezamen bevorderd dat de vogelstand geva-
r i e e r d blijft r e s p . wordt . 
ad D 5. Posi t ieve gevolgen voor veldleeuwerik , kievit , g rasp iepe r ; 
negatief: grut to , slobeend, zomer ta l ing ; neu t raa l : wilde 
eend, scholeks te r , gele kwiks taar t . 
ad D 9- De geringe ontsluiting en het paa l rech t van de eendenkooien 
hebben een rus tgebied doen ontstaan, waar in de gebruikelijke 
soor ten van weidevogels zijn aan te treffen. Een deel van dit 
gebied gaat deel ui tmaken van een weidevogel reservaa t (ca. 
365 ha) , zodat de vogelstand en andere eigenschappen van dit 
gebied zullen worden ve rbe t e rd c q . gehandhaafd. 
ad E . De gevolgen van pei lver laging en andere maa t r ege l en kunnen 
niet worden gegeven daar de technische kennis omtrent de 
ui tvoering van werken en dus de invloed daarvan ontbreekt . 
Wel kan worden opgemerkt dat de toename van de kwel na 
algehele pei lverlaging in een veenweidegebied van weinig b e -
tekenis i s . 
ad F 1. De 2 functionerende eendenkooien vallen binnen de grenzen 
van het weidevogel reservaa t zodat de vogelstand wordt ge -
handhaafd r e s p . v e r b e t e r d . Tevens blijft de boom- en/of 
s t ruikbegroei ing rond de ongeveer 20 res t an ten van de oude 
eendenkooien gehandhaafd, benevens de daarbi j behorende 
kruidenf lora . 
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Tabel 6. Verwachte gevolgen van een pei lver laging voor de vogelstand 
in de Lopikerwaard * 
Vogelsoort Posi t ief Negatief Neu t raa l 
Blauwe r e ige r 
B oerenzwaluw 
Gele kwiks taar t 
Gier zwaluw 
Grasp iepe r 
Grutto 
Houtduif 
Huismus 
Huiszwaluw 
Kemphaan 
Kievit 
Kneu 
Kokmeeuw 
Koper wiek 
Kramsvoge l 
Kwar te l 
Kwar te lkoning 
Ooievaar 
P a t r i j s 
P u r p e r r e i g e r 
R ie tgo r s 
Scholekster 
Slobeend 
Spreeuw 
Stormmeeuw 
Tapuit 
Torenvalk 
Ture luur 
Ve Idle eu we r ik 
Waterhoen 
Watersn ip 
Wilde eend 
Wintertal ing 
Wulp 
Z o m e r tal ing 
Zwar te k r a a i 
Zwar te s t e rn 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Inlichtingen ve rk regen van Hett inga, ICW 
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5.2. Verandering door beplanting en recreatieve 
voorzieningen, e.d. 
Door de toeneming in de beplanting bij de wegen en in het kader 
van — beperkte — recrea t i evoorz ien ingen za l het bes tand aan zang-
vogels toenemen. Zoals onder p a r . 3 i s ui teengezet wordt een v e r -
be te r ing in de waterkwal i te i t verwacht m a a r geen ve r sch i l tussen 
P lan 0 en P lan II;voor gevolgen via het v i sbes tand geldt dan min of 
m e e r hetzelfde. 
Wanneer belangri jke verander ingen ten aanzien van bepaalde e l e -
menten van de wilde planten en d ie ren zouden worden verwacht , d ien-
den u i t e r a a r d de daa rmede verband houdende andere soor ten aan de 
orde te komen. Hier lijkt dat niet zozeer aan de o rde . De in p a r . 7 
aan de orde komende toenemende snelheid heeft in pr incipe een nega -
tief effect op de fauna. Een kwantificering daarvan is ons niet bekend. 
5 . 3 . V e r a n d e r i n g d o o r n a t u u r v o o r z i e n i n g e n 
In het kader van P lan II wordt weinig land a ls zodanig aan de n a -
tuur toegedeeld. Als natuur voorziening wordt in Plan II sub 2 voor 
6% van het gebied het huidige pei l gehandhaafd. Hierdoor nemen de 
boven aangenomen verander ingen geen ex t reme vo rmen aan. De b e t e -
kenis daarvan komt via de doorwerking op a lgemeen mil ieu aan de orde . 
6. WONEN 
Uit de studies in de groep Landinrichting moet h ier worden g e -
m e m o r e e r d dat: 
de bewoning van oudsher plaatsvindt in s t reekdorpen waarbi j in 
m e e r recen te j a r e n door het planologisch beleid een zekere k e r n -
vorming wordt g e r e a l i s e e r d . Buiten deze — nieuwe — kernen 
is de bebouwing op verschi l lende p laa tsen v r i j du zodat r i o l e -
r ing te kos tbaar wordt; 
de bevolkingsgroei in het ver leden v r i j groot is geweest; voor 
de toekomst wordt zowel voor de ve rbe te rde a ls voor de onver -
be te rde situatie in de e e r s t e 10 j aa r een groei van ca . 5% per 
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j aa r ve ronders te ld ; 
voor beide ontwikkelingen voor de periode 1970-1980 een t oede -
ling van ca . 300 ha aan bebouwing wordt voorzien , met voor 
beide gevallen eenzelfde loca t ie . 
Een en ander houdt in dat geen effecten van het project via de 
daarui t volgende in f r a s t ruc tu re l e , l andschaps - en mil ieuvoorzieningen 
worden verwacht op bevolkingsaantal en -concen t ra t i e . Men kan zich 
dit voors te l l en a ls gevolg van intervent ie door het planologisch bele id 
( ran tsoener ing) . Onder die omstandigheid hebben var iabe len in een 
forensenmodel geen invloed en volgen danook geen baten voor het plan 
uithoofde van aantal bewoners en loca t ie . Toepass ing van het in het 
landinr ich t ingsrappor t aan de orde zijnde forensenmodel hoeft dus 
niet afzonderlijk te worden ui tgevoerd voor Plan 0 en P lan II. 
6 . 1 . V e r a n d e r i n g d o o r t o e d e l i n g 
De toedeling van land aan bebouwing in het kader van het r u i l v e r -
kavel ingsplan heeft — in het h ier geformuleerde plan — geen in-
vloed op aanta l en locatie van de b e w o n e r s . Evenmin is effect in de 
landbouw opgenomen; daar wordt ge ïmpl iceerd dat onder het O-plan 
via de normale p rocedure dezelfde gronden kunnen worden ont t rok-
ken. Toch zijn kennelijk aan deze toedeling van land baten verbonden: 
bij de overwegingen voor sommige rui lverkavel ingen speelt het een 
belangri jke r o l . Dit voordeel moet liggen in een bespar ing op de k o s -
ten van de ambtel i jke p rocedure waaronder eventuele onteigenings 
p r o c e d u r e s . Om dit te kwantif iceren is e rvan ui tgegaan dat in de 
normale p rocedure voor het ve rkr i jgen van grond voor bebouwing 
ƒ 200 pe r bouwter re in op de ambtel i jke p rocedure wordt be spaa rd ; 
dat wil zeggen ƒ 4000 per ha . Dit komt overeen me t een bere idheid 
bij een ra t ionee l handelend gemeentebes tuur om bij een verwachte 
2 
onteigening spr ij s van ƒ 3 per m , bij eenvoudige koop ƒ 3 , 40 te willen 
be ta len . Het effect op de p rocedure van grondverkri jging doet zich 
echter a l leen voor in de per iode 1975 - 1985. 
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6 . 2 . V e r a n d e r i n g d o o r p e i l v e r l a g i n g, w e g e n e n b e -
p l a n t i n g 
De invloed van de pei lverlaging op de nutswaarde van het wonen 
zou zich voordoen a ls huizen gaan verzakken . De bevinding uit de 
d ive r se onderzoekingen h ie rover (o .a . Wesseling) i s , dat de kans op 
schade gering i s ; w e l m o e t dan aan bepaalde voorwaarden worden vo l -
daan, zoa l s : geen afvoer hemelwater via r io le r ing en geen beplanting 
bij de gebouwen. De nutsderving door deze beperkingen wordt in deze 
K . B . A . ve rde r ve rwaar loosd . 
De kwetsbare gebouwen zijn die op houten palen en eventueel die 
me t onbekende fundering. Dit houdt in dat het niet de gebouwen van 
cu l tuurh is tor i sche betekenis — die zijn in het a lgemeen gebouwd 
op ' s t aa l ' — betref t , m a a r wel grotendeels gebouwen van voor 1920. 
In het a lgemeen geldt voor deze gebouwen dat de bi jdrage in toege-
voegde waarde nihil i s . De bouwwijze en de leeftijd is zodanig dat de 
nutswaarde nauwelijks hoger is dan de onderhoudskosten, me t andere 
woorden, economisch gezien zijn ze spoedig aan vervanging toe . G e -
t rach t is om voor deze woningen na te gaan wat de 'vrije huur ' zou 
zijn en wat de gemiddelde onderhoudskosten ten las ten van de e ige -
naar zijn. Dit v a s niet goed u i tvoerbaar m a a r wel is de indruk v e r -
k regen dat het v e r s c h i l tussen beide voor veel van de betrokken wo-
ningen niet m e e r aanwezig i s . 
Om de orde van grootte van de schade te benaderen is gesteld dat: 
- e r 726 woningen bij zijn bet rokken, zulks op grond van de inven-
t a r i s e e r d ; 
10% van de woningen in 1980 nog een ne t to-huurwaarde heeft en 
wel van gemiddeld ƒ 200 per maand over de duur van 10 j aa r ; 
de kans op schade max imaa l 10% is en in die gevallen danook 
de v e r d e r e ne t to-huurwaarde geheel ve rva l t . In de technische 
studies wordt de kans op schade niet gekwantificeerd. In een 
K . B . A . is zo 'n kwantificering — in orde van grootte — nood-
zakeli jk. 
Aldus volgt een ve r l i e s per j aa r — in de periode 1980-1990 
van ƒ 16 000. Wanneer het h ier gestelde in orde van grootte juist i s , 
i s de schade in nut dus zee r kle in . Wel is het goed mogeli jk dat 
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e r f inanciële schadec la ims worden ingediend en gehonoreerd . Dat i s 
dan een ve rmogensove rd rach t , geen maatschappel i jke schade. 
De voorzieningen met wegen en beplanting in Plan II worden — 
zoals onder 7 is toegelicht — veronders t e ld in dit geval geen in-
vloed te hebben op omvang en locatie van de bewoning. Bij de plannen 
zpals h ie r geformuleerd is e r ook geen v e r s c h i l in grootte van de k a -
ve l s , r io le r ing , e . d . Er blijft vr i jwel al leen een effect over via de af-
wikkeling van het v e r k e e r . In verband met de besch ikbare gegevens 
is de berekening h ie rvoor mede opgenomen in p a r . 7. 
6 . 3 - V e r a n d e r i n g d o o r w a t e r k w a l i t e i t 
Zoals in 3 .1 is besproken blijkt het gebied rond Lopik in P lan 0 
bet rokken bij s tankbezwaar . Dit betreft ca . 1500 woningen thans en 
ca . 1800 woningen in 1980. De frequentie van voorkomen is thans nog 
ger ing, zodat ook geen waa rdeve r sch i l in de huizen bij Lopik en die 
e lde r s in de Lopikerwaard was aan te wijzen. De toekomstige f requen-
tie van het s tankbezwaar neemt in het 0-plan toe door de in tabel 3 
aangegeven ontwikkeling van de vervui l ing, m a a r blijft beperkt tot 
per ioden van lage wate rs tanden bij de inlaat . Nagegaan kon worden dat 
dat — gegeven de r io ler ingsplannen — de reduct ie van de emi s s i e 
op de weter ing beperkt blijft tot ca . 10%. Anderzi jds is er een t o e -
neming van de e m i s s i e per huishouding. Een poging tot kwanti tat ieve 
uitwerking kon voorshands nog niet worden afgerond. Voor een K . B . A . 
i s kenmerkend dat in zo 'n geval een voorlopige kwantificering naar 
orde van grootte wordt gegeven. Hiervoor is aangenomen: 
dat vanaf 1980 de BOD,, in droge j a r en boven de 12 komt; 
dat lage wate rs tanden in de qua BOD kr i t i sche per iode zich 1 
m a a l in de 10 j aa r voordoen en wel gedurende 1 maand; 
dat de schade van het s tankbezwaar max imaa l in de orde van 
grootte i s van de kosten van het huren van een zomerhuis je e l de r s 
en min imaa l 0, nameli jk a ls men toch met vakantie had willen 
gaan. 
Aldus volgt een schade — eenmaal per 10 j a a r — v a n c » . 2000 
m a a l ƒ 1000 = 2 miljoen gulden. Dit bedrag wordt opgevoerd voor 
de j a ren 1980, 1990 en 2000. 
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Meer r e ë e l is het om te ve ronders t e l l en dat de gemeenschap Lopik 
ook in het O-plan maa t r ege len neemt om het s tankbezwaar te voo r -
komen. Dergeli jke act ivi tei ten — via een mi l i eucommiss i e — zijn 
thans r eeds gaande. Gedacht is in dit verband om in de K . B . A . k o s -
ten voor ui tbaggeren op te voeren . De effectiviteit daarvan is echter 
onzeker . 
De effecten van het wonen op het wonen kunnen aanzienli jk zijn. 
Alhoewel ze bij deze planopzet — met gegeven bevolkingsontwikke-
ling en locatie — wel kunnen worden ve rwaar loosd , wordt h ier op 
de volgende mogelijkheden gewezen: 
1. Als de forensen op grond van hun p re fe ren t i e s waren ge loca l i -
see rd in banddorpen zou de daarmede renderend geworden 
r io l e r ing , ook effectief zijn voor de bes taande bebouwing; 
2 . Met het g ro te r wordende bevolkingsaantal worden ook andere 
locale voorzieningen rendabel zoa ls winkelstand en busfrequen-
t i e . 
6 . 4 . V e r a n d e r i n g d o o r v e r k e e r 
De in p a r . 7 aan de orde komende toenemende ve rkee r s sne lhe id 
heeft een negatief effect op het wonen. Onderzoek over dit effect en 
de mate waar in de inwoners hierbi j zijn betrokken is niet u i tgevoerd . 
Het nutseffect moet daarom a r b i t r a i r worden vas tges te ld . Het is 
gesteld op ca . 2 gld per inwoner per j a a r en daa rmede op ca . 100 000 
gulden per j aa r in 1978 en v e r d e r oplopend me t het bevolkingsaantal . 
7. VERKEER 
7.1. Verandering door wegenaanleg 
De verkeersproduk t ie en ve rkee r s s i t ua t i e in de Lopikerwaard is 
in d iverse studies aan de orde geste ld . Vooral van belang zou kunnen 
zijn het dest i jds door SPIJK in Benschop-Polsbroek ui tgevoerde on-
derzoek waar in de samenste l l ing en bes temming van het v e r k e e r me t 
enquêtes i s benaderd , het door de Dienst voor de Landinrichting u i t -
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gevoerde onderzoek (C . D . Verkeers te l l ingen , 1970) en de v e r k e e r s -
waarnemingen in het kader van het r e c r e a t i e - o n d e r z o e k van Van L i e r . . 
Geen van deze onderzoekingen evenwel is sys t emat i sch opgezet voor 
de waarder ing van de v e r k e e r s v e r b e t e r i n g e n . 
Om toch tot een waarder ing te komen is samengewerkt met 
Miche ls . 
De conceptie waarvan is ui tgegaan is a l s volgt te fo rmule ren : 
1. De afweging van een speciaa l wegtra ject is h ie r niet aan de o rde ; 
aangenomen kan worden dat op grond van v e r k e e r s studie s het s t e l -
se l van wegen een consis tent geheel wordt , dat wil zeggen dat de 
'h inder ' op alle wegvakken gelijk wordt door ve r sch i l l en in d imen-
sionering en overige vormgeving van die wegen. De ve rkee r sa fwik -
keling in de Lopikerwaard kan dan a l s een geheel worden behan-
deld; 
2 . Gegeven de individuele voertuigkeuze en r i j sne lhe idspre fe ren t i e s 
zijn twee fac toren van bezwaar — hinder (H) — te onderscheiden; 
te weten: het wegens te l se l zelf a l s kwalitei t van de inf ras t ruc tuur 
(K) en de andere voer tuigen als de onderl inge ru imte (R), dus 
H = f ( K , R ) . 
De e e r s t e berekening die is ui tgevoerd betref t H = f(K) onder de 
veronders te l l ing dat R niet l imi tee r t dus een 'vrije sne lhe id ' . De h i e r -
over door Michels in nota 676 gegeven berekeningen impl i ce ren dat 
bij P lan 0 de 'vrije snelheid ' 52 km per uur i s en bij P lan II 65 k m . 
Dit is dus de snelheid ge l imi teerd door K. Gegeven een berekend 
aanta l af te leggen k i l o m e t e r s , dat in de tijd toeneemt , volgt h ie ru i t 
een berekende ve rminder ing van de h inder . Michels geeft a l s fo rmule : 
A T t = 408 + 15 ,3 t (4) 
waarin:û,T = de tijdwinst in personenauto eenheden per e tmaa l 
t = het aanta l j a r en na 1980. 
Wordt ve ronder s t e ld dat de voordelen die r e e ds voor 1980 ontstaan 
opwegen tegen de bezwaren bij de r econs t ruc t i e zelf, dan is h i e rmede 
het ver loop van AT in de tijd gegeven. Met behulp van gegevens uit de 
in tegra le v e r k e e r s - en vervoer s studie van het N . E . I. (1972) volgt het 
in tabel 7 gegeven overz icht . 
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Tabel 7. Berekening effect Plan II via het verkeer volgens methode A 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Jaar tijdwinst in 1000 a. e* 148.. 177.. 205.. 233.. 261.. 289 
Personen per a. e. 1,50..1,49«•1.48..1,47..1,46.•1,45 
Waarde tijd per uur in gld* *3, 40. . 3, 80. . 4, 20. • 4, 60. . 5, 00. . 5, 40 
Voordeel in hinder in _ c c . n n _ A-yni *cno A one OOL-X 
1000 ld 755..1003..1273..1578..1905..2263 
* 365 maal AT 
* * Gemiddeld over soorten autoverkeer (ongewogen) en over mini-
mum en maximum raming 
De formulering van het tweede aspect H = f(R) wordt hier slechts 
summier weergegeven omdat het in dit geval geen actuele betekenis 
heeft. H = f(R) wil zeggen hoeveel van de 'vrije rijsnelheid' verloren 
gaat door de limitering door de onderlinge afstand. Voor de bereke-
ning is uitgegaan van gegevens van AASHO, te weten: 
snelheid reactie rem zicht op buitenwegen 
30 km 3,2 sec. 35 m 
50 km 3, 0 sec. 65 m 
70 km 2, 7 sec 100 m 
De hiermede berekende minimale afstand — zonder hinder — 
is 62 m, 107m en 154 m respectievelijk. Bij een snelheid van 52 km 
(vrije snelheid Plan 0) moet dan voldaan zijn aan een afstand van 
circa 109 m wil nog geen hinder uit hoofde van R optreden. Bij een 
snelheid van 65 km (vrije snelheid plan II) doet zich hinder uit hoof-
de van R voor bij een afstand kleiner dan ca. 142 m. Wordt de af-
stand van 109 m gereduceerd tot 62 m, dan daalt de snelheid van 
52 km naar 30 km. De rijtijd is dan in plaats van 1 uur steeds 1 uur 
en 44 minuten. Dat is in 1980, volgens tabel 7, een hinder in guldens 
groot 44/60 x 1,5 x ƒ 3,40 = ƒ 3,74 per oorspronkelijk auto-uur. Het 
verloop van deze hindercurve is aangegeven in fig. 1. Deze relatie 
is ook voor Plan II bepaald. 
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F i g . 1. Hinder bij tekor t aan ru imte (R) bij P lan 0 pe r o o r s p r o n k e -
lijk uur re i s t i jd 
Hier tegenover is gesteld de v raagcurve voor v e r k e e r a l s de 
ove r schr i jd ingskromme te weten het aanta l u r en per. j aa r dat een 
bepaalde intensi tei t per uur wordt be re ik t . 
Een dergel i jke curve i s uit waarnemingen te ve rkr i jgen . Op deze 
ve rkee r s in t ens i t e i t s cu rve kunnen ve rkee r sp rognosec i j f e r s worden 
toegepas t . Uit vermenigvuldiging van de functie voor de v e r k e e r s -
intensi te i ten me t de hinderfunctie volgt — geheel analoog a ls in 
de paragraaf over de v i s s e r i j (9) wordt ui teengezet — het bezwaa r . 
Vereenvoudigd blijkt het volgende: 
Het afgelegde aantal voer tu igk i lomete r s per e tmaa l blijkt g e -
middeld 96 OOO.voor een spi tsuur is dat ca . 1 /10; 
- Drukke dagen zijn c i r c a 2 m a a l zo druk a l s het gemiddelde; 
Bij de vr i je snelheid van Plan 0 van 52 km ri jden in het gebied 
180 eenheden op een gemiddelde dag in een spi tsuur tegeli jk en 
op drukke dagen 360 eenheden. De gemiddelde afstand is dan 
360 gedeeld door de weglengte in het gebied = ' 428. 
Ook na een verdubbeling van het v e r k e e r in het gebied ontstaat 
dus nog geen hinder uit hoofde van H= f (R) voor het wegens te l -
se l in de Lopikerwaard. 
7 . 2 . V e r a n d e r i n g d o o r w o n e n , v i s s e r i j , e n z . 
Door de bi jzondere voorwaarden die aan de ontwikkeling van 
het wonen zijn gesteld is een ve r sch i l in omvang en locatie van de 
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inwoners ui tgesloten en derhalve ook van invloed op het v e r k e e r . 
Wel moet worden opgemerkt dat de bij tabel 7 gebruikte ex t rapo la -
t ie-grondslag een nat ionaal gemiddelde i s . De ve ronders te lde snelle 
bevolkingsgroei in het gebied moet wellicht aanleiding zijn tot een wat 
sne l le re toeneming. 
Tussen Plan 0 en Plan II is e r ve r s ch i l in produktie en danook 
in pr incipe een ve r sch i l in 'afgeleid' v e r k e e r . Ditzelfde geldt voor 
spo r tv i s se r i j en toe r r i jden . Het is echter niet vas t te s te l len of de 
dan via het v e r k e e r optredende baten niet r e e ds zijn begrepen in de 
— ruwe — schatt ingen van product ie , s p o r t v i s s e r i j , e t c . zelf. 
8. PRODUKTIE 
Effecten op de produktie welke niet via het v e r k e e r lopen zijn 
in dit geval aan de orde voor : 
1. landbouw 
2. toe lever ing aan de landbouw (fourage handel , loonbedrijven, e . d . ) 
3 . ve rwerk ing van landbouwprodukten 
8 . 1 . V e r a n d e r i n g d o o r p e i l v e r l a g i n g , k a v e l r u i l e n 
w e g e n 
8 . 1 . 1 . Landbouw 
De d i rec te effecten op de landbouw zijn in studie geweest bij de 
Werkgroep Landbouweconomie. Voor de K . B . A . i s h ierui t van b e -
lang: 
a. Het effect van pei lver laging is berekend a l s ƒ 210 per ha per j a a r 
geldend over c i r ca 85% van het a r e a a l . Hierbi j wordt ve rme ld 
dat het effect vr i jwel d i rec t en zonder inves ter ingen van de b o e -
r en tot stand kan komen; 
b . Het effect van toedeling van land is niet berekend (het wordt ge -
r ing geacht); 
c Aan wegenaanleg worden geen baten toegekend. 
[Wel wordt een berekening gegeven van het effect van b o e r d e r i j -
verp laa t s ing ; dit i s in Plan II echter niet aan de orde"TJ 
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E l d e r s i s u i tvoer ig ui teengezet dat de hoofddoelstelling van de 
landinrichting i s , het s t imule ren tot een gunstige ontwikkeling dan-
wel het voorkomen van een ongunstige ontwikkeling. Een ve rbe te r ing 
van de bedrijf sui tkomsten met ƒ 210 per ha beantwoordt op zichzelf 
nog niet aan de hoofddoelstell ing, hetgeen voor een K . B . A . nodig i s . 
Om tot een beoordel ing ten opzichte van de ontwikkelingsdoelstel l ing 
te komen is gebruik gemaakt van een model waar in die ontwikkeling 
wordt ges imulee rd . In dat model zijn de begrot ingen van de Werk-
groep Landbouweconomie, gewogen naar voorkomen, gebruikt om de 
verschuiving van de produktie mogeli jkheden curve te bepalen, deze 
is 5, 8% voor de pei lver laging. Dit komt overeen met het bovenge-
noemde onmiddellijk effect van ƒ 210 per ha . Es sen t i ee l voor het 
model is dat cumulat ieve effecten via spa ren en inves te ren en via 
inkomen en arbeidsafvloei ing een ro l spelen. Norma l i t e r doet zich 
nog een ander ve r sch i l voor tussen de begrot ingsmethode en het 
groe imodel , nameli jk dat het groe imodel bepaald wanneer de beg roo t -
te bedr i j fss i tua t ie wordt be re ik t . In dit — bi jzondere — geval v e r -
e i s t de begrote bedr i j fss i tua t ie echter geen additionele inves ter ingen 
op de bedr i jven 
De beschr i jv ing van het model en de afleiding van de p a r a m e t e r s 
voor de Lopikerwaard zijn gegeven door F i l iu s in ICW-nota 701. Het 
berekende v e r s c h i l in netto toegevoegde waarde tussen de ontwikke-
ling me t ve rbe te r ing en zonder ve rbe te r ing loopt van een bedrag in de 
orde van grootte van 4 mil joen gulden rond 1990 naar c i r ca 7 mil joen 
gulden per j aa r rond 2000. Hierbi j doet zich een v e r s c h i l in de inko-
m e n s g r o e i voor van \% pe r j a a r . Dit effect houdt verband met a s p e c -
ten a ls de hoge spaarquote en de be t rekkel i jk beperkte afvloeiing in 
dit gebied ook zonder ve rbe te r ing . De t i jd reeks van baten uit nota 701 
kan a ls zodanig d i rec t a l s het maatschappel i jk nut worden opgevoerd. 
Er is thans geen reden om de,bij de berekening van de toegevoegde 
waarde , gebruikte pr i jzen niet te zien a ls de nu t swaarde . Wel moet 
e rop worden gewezen dat dit impl iceer t — voorzover de produktie -
stijging uitgaat boven de stijging van de v raag naar produkten — dat 
e l de r s de produktie v e r m i n d e r t . Aangezien de produkt iepr i jzen in 
het evenwicht ju is t equivalent zijn aan de waarde van de gebruikte 
produkt iefactoren zou in dat geval waarder ing tegen e l d e r s v r i j g e -
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maakte produktiefactoren tot eenzelfde nutswaarde leiden. In feite 
i s aan die evenwichtsvoorwaarde ook wel voldaan ten mins te a l s men 
bij de waarder ing van de produktiefactoren aan de oudere a r b e i d s -
krach ten een lage waarde hecht . 
De ontwikkeling dient tevens een tweede doel van de landinr ich-
t ing, nameli jk het voorkomen van een ongunstige inkomensontwikke-
ling bij een bepaalde bevolkingsgroep. In dit geval is daa raan geen 
ex t ra nut toe te rekenen: de betrokken groep heeft nameli jk — ook 
zonder project — geen inkomenniveau dat belangri jk ongunstiger i s 
dan het landelijk a lgemene niveau; zoals in nota 701 is aangegeven. 
Het is dus s lechts terz i jde dat h ier wordt ve rme ld dat een werkwijze 
is ontwikkeld om het effect op de inkomensverdel ing onder een n o e -
m e r te brengen met effecten op produkt ie , kosten enzovoorts (Locht, 
1970 en Locht en Bijkerk, 1970). 
Reeds ve rme ld is dat het effect van kavel ru i l door de werkgroep 
niet i s berekend. Gesteld wordt dat het gemiddeld aantal kavels per 
bedrijf r e eds gering i s , nameli jk 2. Aangezien deze act ivi tei t wel in 
Plan II i s opgenomen, is voor de K . B . A . ook een bepaling van het 
effect gewenst . Uitgaande van verkavel ingsmode Hen die door Kik 
zijn opgesteld op grond van de cul tuur technische inventar i sa t ie en 
technische r e l a t i e s , welke zijn bepaald door Reinds , leidt F i l ius 
in nota 701 een verschuiving van de produktiemogeli jkheden curve 
af van 0, 8%. De doorwerking op de ontwikkeling is met het g r o e i -
model berekend . 
Het effect van de wegenaanleg op de landbouw is voorzover het 
de verkeersafwikkel ing betreft begrepen in pa r . 7- Voorzover het 
de toegangen tot de bedr i jven en kavels betreft ligt het — na r u i l -
verkavel ing — niet zozeer bij de landbouwbedrijven zelf. 
8 . 1 . 1 . Toelever ing en 8-1 • 2. Verwerking 
Or iënterende besprekingen zijn gevoerd met r ep re sen tan ten 
van de fouragehandel en de me lkver wer kende indus t r i e . Hierui t volg-
de de schatting van het voordeel voor deze sec toren — afgezien van 
het v e r s c h i l in snelheid van het v e r k e e r — in de orde van grootte 
van ƒ 300 000 per j a a r . 
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8 .2 . O p p e r v l a k t e l a n d e n t o e d e l i n g a a n d e l a n d b o u w 
De thans aan de landbouw toegedeelde oppervlakte is niet geheel 
eenduidig en nauwkeurig bepaald . Uitgaande van de cul tuur technische 
inventar i sa t ie en rekening houdend met het oppervlakt water in de 
pe rcee l s lo ten , zoals in p a r . 2 aan de o rde , volgt een oppervlakte 
van 11031 ha . Voor Plan II is een landwinst berekend — p a r . 1 — 
van 74 ha. Anderzi jds moet rekening worden gehouden met een ex -
t r a toedeling aan wegen en beplant ing. Uit een globale berekening 
volgt dat dit ca . 10 ha zou betreffen. 
Op grond van de ramingen over bewoning moet over igens r e k e -
ning worden gehouden met een ve rminder ing van het landbouwareaal 
(kadas t ra le maat) van 150 ha per 5 j a a r . 
De onder 8. 1. opgevoerde baten zijn ten onrechte gebaseerd op 
een oppervlakte van 12666 ha (met ve rminder ing van 150 ha per 5 
j a a r ) . De berekeningen zijn daardoor ui tgevoerd met te grote b e d r i j -
ven en daardoor ook te hoge inkomens en spaarmogel i jkheden. Voors -
hands is e r nog van afgezien om het model opnieuw te d raa ien omdat 
het onjuiste uitgangspunt stel l ig wel tot een onjuiste schatt ing van de 
ontwikkeling zowel zonder a ls met ve rbe te r ing heeft geleid, m a a r 
well icht niet zo zee r tot een fout in de orde van grootte van het v e r -
schil t u s sen be ide . Volstaan is derhalve met het opvoeren van een 
aftrekpost van 13% van de onder 8. 1. opgevoerde ba ten . 
Over igens moet nog aan de orde komen een waarder ing van de 
landwinst van 74 ha . In het kader van een aanvulling op nota 701 komt 
het pr incipe van de waarder ing en de ui twerking aan de o r d e . Hier 
is het belang voorshands gesteld op een bedrag van ƒ 500 per ha per 
j aa r en dus ƒ 37000 voor het gehele gebied. Het beperkte oppervlak 
landwinst in dit gebied rech tvaard ig t niet een behandeling in extenso 
in dit m e e r a lgemene kade r . 
8 . 3 . V e r a n d e r i n g d o o r n a t u u r v o o r z i e n i n g 
De natuurvoorziening in dit plan is het handhaven in de huidige 
toestand van 6% van het a r e a a l , te weten 3% in een oosteli jk blok 
en 3% in een westel i jk blok. Het effect daarvan is door de Werk-
groep Economie niet a ls zodanig behandeld, het is a ls één geheel 
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verwerk t met een maaidatumbeperking zoals in Plan V aan de orde 
i s . 
Het effect is max imaa l het ve r l i e s van het onder 8- 1. 1. en 
8 .2 . 1. behandelde d i rec te voordee l van pei lver laging in de land-
bouw. Doordat op een deel van het bedrijf het ver laagd pei l wel tot 
stand komt doen zich geen nadelen voor bij het u i t r i jden van m e s t in 
de winter en andere indirecte gevolgen. Ook het d i rec te landbouw-
kundige nadeel za l niet geheel doorwerken, bi jvoorbeeld omdat het 
voldoende is a l s een deel van het bedrijf v roeger kan worden beweid. 
De doorwerking is daa rom gesteld op 2 /3 van het totale d i rec te effect. 
Een andere — en m e e r globale — ingang voor berekening van 
het nadeel volgt uit de mogelijkheid om aangekocht voer te subs t i tu-
e r e n voor eigen produkt ie . De veebezet t ing, s t a l ru imte en dergeli jke 
blijft dan gelijk. De produktie stijging door pei lver laging zoals die 
a ls bas i s voor de p r o g r a m m e r i n g e n is gebruikt , is van 60% naar 
70% van 4000 kg netto ZW. De p r i j s per kg netto ZW is ƒ 0, 50. Het 
effect derhalve ƒ 200. Het ve r l i e s bij nalaten van pei lver laging is 
wat kle iner omdat ook de produkt iekosten wat v e r m i n d e r e n . 
Dit negatieve effect is niet a ls zodanig doorgerekend met het 
model voor de ontwikkeling, omdat het wellicht via ve r sch i l l en in 
overbedeling en onderbedeling over vele bedr i jven wordt verdee ld 
en het dus per bedrijf m a a r om enkele procenten gaat . Het gebruik 
van het groeimodel voor de doorberekening van kleine effecten moet 
worden ve rmeden : het is daar toe niet gebouwd. 
8 .4 . W a t e r k w a l i t e i t e n n a t u u r 
Onder normale omstandigheden zou een negatief effect moeten 
worden opgevoerd via het drenken van vee door achterui tgang van 
de waterkwal i te i t in de pe rcee l s lo t en . Reeds thans is de wa te rkwa-
li tei t op verschi l lende p laa t sen onvoldoende (gegevens Ve te r ina i re 
Diens t ) . In p a r . 3 -2 . is echter opgevoerd dat de waterkwal i te i t — 
zowel in Plan 0 a ls in Plan II — via kosten weer voldoende wordt . 
Door verschi l lende eucologen is gewezen op het negatieve effect 
van een ve rminder ing van wilde planten en d ie ren op de produkt ie . 
De kans op plagen, of de noodzaak tot gebruik van m e e r b e s t r i j d i n g s -
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middelen zou toenemen. De ve rander ing bij wilde planten en d ie ren 
is in Plan II echter beperk t . 
9. SPORT VISSERIJ 
Van Lier (1972) heeft het huidige aantal s p o r t v i s s e r s bepaald en 
wel op ca . 62000. Hie r in is v i s s e r i j aan de Vlist begrepen (34%) en 
die in de Hollandse I J s s e l en de Lek (20%). Als uitgangspunt voor 
deze beschouwing is genomen de ve rbe te r ing van de waterkwal i te i t 
binnen de polder en in de Vlist zowel voor Plan 0 a ls Plan II m a a r 
niet of in minde re ma te in de Lek en Hollandse I J s s e l . Onder die 
omstandigheid kan worden gesteld dat deze v i s s e r s in e e r s t e instantie 
een plaats in de Polder of aan de Vlist v ragen en dat v i s sen aan de 
Lek en Hollandse I J s s e l voornamel i jk een uitwijkmogelijkheid is a l s 
zich bezwaren (hinder) binnen de Polder voordoen. 
De baten uit hoofde van de spo r tv i s se r i j zijn zoals h ie rna za l 
blijken niet groot . Wellicht is het echter toch nuttig om op deze ba ten-
bepaling in te gaan. De methode is nameli jk nog niet e e r d e r ontwik-
keld en heeft ook betekenis voor andere vo rmen van r e c r e a t i e en 
objecten e l d e r s . 
9 . 1 - I n d i v i d u e l e h i n d e r f u n e t i e 
In paragraaf 2 . 1 . 3 . i s de besch ikbare lengte aan v i swate r in de 
polder bepaald en wel 3500 m ' voor Plan 0 en 12000 m ' voor Plan II . 
Over igens moet rekening worden gehouden met de — gelijkblijven -
de — oeverlengte van de Vlist voorzover ontsloten. Deze is bepaald 
op 9000 m ' . 
De baten van het project worden nu h ie r bepaald a ls het besch ik -
baa r s tel len van ex t ra — ontsloten — oever lengte . De behandeling 
i s in pr incipe dezelfde a ls bij v e r k e e r : oeverlengte komt in de p laa ts 
van wegs t ruc tuur . Uitgangspunt i s daa rom weer de individuele 
hinderfunctie : 
H = f ( K , R) (5) 
waar in H. = de h inder van een individu in % van het nut van 
ï 
een visbezoek, 
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K = de kwaliteit van de visgelegenheid, waardoor het 
'vri je genoegen' ge l imi teerd wordt 
R = de onderlinge ru imte 
Het v e r s c h i l met de si tuatie bij v e r k e e r i s dat thans de kwal i -
te i t van de visgelegenheid geen ro l speelt en de onderlinge ru imte 
juis t wel . Tussen Plan 0 en Plan II is i m m e r s weinig v e r s c h i l in 
kwali tei t , wel in lengte van de oever . Hierdoor is nu al leen de h in -
der a ls functie van de ru imte aan de o rde . 
Bij de bepaling van H. = f (R) is gebruik gemaakt van gegevens 
van Oos t rum, (1971) en van mededel ingen van Ter Haar over de 
grootte van R, waarbi j zich geen hinder m e e r voordoet (50 à 60 m) 
die waarbi j de hinder prohibitief i s (ca. 4 mf. Aldus is afgeleid: 
ij = 0,25 ^ln 50 - In (R-4)"l (6) 
waarbi j ij = de f ract ie van het aantal pe rsonen dat hinder onder -
vindt . 
Wanneer 10% van het aanta l personen hinder ondervindt wil dat nog 
niet zeggen dat voor i edereen — gemiddeld — 10% van het v i sdag -
genoegen ve r lo r en gaat . Aangenomen is — in afwachting van nader 
onderzoek — dat de antwoorden op de enquête v r aag naar hinder in 
het onderzoek van Oos t rum, n o r m a a l verdee ld zijn tussen een i n t e r -
p re ta t i e a l s vr i jwel 100% hinder en juis t waa rneembare h inder . Dan 
volgt: 
H. = 0, 125 { i n 50 - ln(R -4)] (7) 
Bij elke oeverlengte (L) is dit om te rekenen in een functie 
van het aanta l bezoeke r s op de be t rokken dag (v , ) i m m e r s 
R - L 
Rd - V7 (8) 
H i e r m e d e volgt: 
H. = 0,125 ( i n 50 - In (l2J?°° - 4)1 voor Plan 0 (7a) 
ï L Vd 
en 
H. = 0, 125 f In 50 - In ( 2 1 ^ 0 0 - 4 ) 1 voor Plan II (7b) 
Dit houdt dus bijvoorbeeld in dat bij P lan 0 op een dag dat e r 1000 
bezoeke r s komen de onderlinge ru imte gemiddeld 12, 5 m ' i s en het 
w a a r d e v e r l i e s ten opzichte van de 'vrije w a a r d e ' 22% i s . 
* Dit is een gemiddelde afstand; het sluit niet uit dat leden van een 
groep een ger ingere afstand verk iezen 
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9 .2 . C o l l e c t i e v e h i n d e r i n 1970 
In het voorbeeld aan het slot van 9« 1 is de col lect ieve hinder 
op zo 'n dag equivalent aan 1000 m a a l 22% van een v isbezoek = 220 
b e z o e k e r s . Voor de dagen verdee ld naar drukte over het j aa r dient 
te worden ge sommeerd t e r bepaling van de col lect ieve j a a r h i n d e r . 
Bij de berekening i s gebruik gemaakt van gegevens van Bakker (1972) 
over het voorkomen van 'drukke ' dagen. Uit die gegevens — voor 
1970 — is de volgende functie afgeleid: 
Y 7 0 = 250 - i ° ° In V d (9) 
waa r in Y
 n = het aanta l dagen van voorkomen van V , in 1970. 
Door vermenigvuldiging van de in t eg raa l over (9) me t (7a) en 
(7b) volgt dan de berekende col lect ieve hinder en a ls v e r s c h i l u i t e r -
aa rd het pr incipe van baten voor het p ro jec t . De ui tkomst is een 
hinder equivalent aan 5518 bezoeke r s bij Plan 0 en aan 2449 b e z o e -
k e r s bij P lan II. Dus een voordee l dat equivalent is aan ca . 3000 
b e z o e k e r s , dat wil zeggen van 5% van het to taa l . 
9 -3 . V e r s c h u i v i n g v a n d e v r a a g i n d e t i j d 
Van Lier (1972) geeft een prognose voor het aanta l s p o r t v i s -
s e r s voor 1980. Voor deze K . B . A . heeft hij over igens c i j fers van 
1990 en 2000 v e r s t r e k t . De aantal len zijn 84000, 98000 en 105000 
respec t ieve l i jk . Hij maakt geen v e r s c h i l t u s sen Plan 0 en Plan II. 
In pr incipe is dit een prognose van de v raag onder de veronders te l , 
ling dat H. uit functie (5) onveranderd blijft, dus de autonome v r a a g -
verschuiv ing . Dit i s ve rwerk t door (9) zodanig aan te p a s s e n dat de 
in tegraa l over Y voldoet aan genoemde aantal len(zie h ie rna 9a, 9b, 9c). 
9-4. C o n f r o n t a t i e v r a a g e n a a n b o d i n d e t i j d 
In een volledig model zouden a ls mogeli jkheden een ro l spelen 
bij ve rander ing in h inder : 
a. niet gaan v i ssen ; 
b . e lde r s gaan v i s s e n ; 
c inschikken, dus het accep te ren van de h inder . 
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De mogelijkheid met het ger ingste waarde-offer i s dan de schade. 
Het e lde r s gaan v i s sen (b) doet zich voor a ls de hinder in het ge -
bied snel ler toeneemt dan e lde r s en wel bij degenen die qua t r a n s -
portafs tand toch al 'op de wip ' za ten. Bij de evaluatie moet men dan 
echter mede opnemen de dan e lde r s optredende ex t ra h inder . P r a k -
t i sch wordt het effect van deze mogelijkheid in het model nihi l . Het 
niet gaan v i s sen (a) doet zich voor a ls de hinder voor een aanta l 
personen de 100% bere ik t . In dat geval 'keer t de wal het schip ' en 
zou de overschr i jd ingskromme (functie 9) gaan afbuigen. In Utrecht , 
dat zo ru im met v i swater i s voorzien (Kamphorst , 1969) komt dit 
nauwelijks aan de o rde . In de Lopikerwaard is dat — bij ons m o -
del — bij Plan 0 tegen het j aa r 2000 voor de gemiddelde persoon 
net in zicht voor de drukste dag. Voor de prognose kan daa rom in dit 
geval uit deze hoofde de effectieve v r aag (bezoek) gelijk worden g e -
steld aan de 'vrije v r a a g ' die in 9-3 aan de orde was . 
Overigens moet bij de confrontatie van v raag en aanbod aan de 
orde worden gesteld of de p r i j s voor het v i s sen niet za l worden g e -
wijzigd, hetzi j de looprechten en andere vergunningen, hetz i j de u i t -
rus t ingskos ten , hetzi j de t r anspor tkos t en . E l d e r s bleek deze pr i j s 
met dezelfde factoren samen te hangen a l s de waardeverschuiv ingen 
van de v raagcurve (nota 623 over Midden Maasland) . Dan heeft het 
geen effect op het kwantum van de effectieve v raag (bezoek). Ter 
vereenvoudiging is ve ronders t e ld dat dit h ie r ook geldt. 
Op grond van deze overwegingen is dus gewerkt met een effec-
t ieve v raag gelijk aan de 'vrije v r a a g ' zoals door Van Lier is aan -
gegeven. Dit i s ve rwerk t door functie 9, zodanig te wijzigen dat de 
in tegraa l over Y voldoet aan het j aa rbezoek . Daarbi j moet het m a x i -
mum aanta l visdagen per j aa r 250 blijven gezien de lengte van het 
v i s se izoen . Aldus volgde: 
Y g 0 = 250 - 31 ,7 In V d (9a) 
Y 9 0 = 250 - 31 ,0 In V d (9b) 
Y 2 0 = 250 - 30,7 In V d (9c) 
Een en ander is ge ï l lu s t r ee rd in fig. 2 . Een m e e r volledige 
beschr i jv ing wordt gegeven door Damen (1973). 
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9«5. C o l l e c t i e v e h i n d e r i n d e t i j d 
F o r m e l e in tegrat ie na vermenigvuldiging van beide functies 
lijkt niet mogeli jk. Daarom is bij de vermenigvuldiging gewerkt 
me t een l i nea r i se r ing over t r a jec ten . Uit de berekening volgde b i j -
voorbeeld dat de hinder zou toenemen tot een equivalent van 16114 
bezoeken bij Plan 0 in 1990 en 8456 bij Plan II. Bij P lan 0 zou dus 
inderdaad een substant ieel deel van het visgenoegen (16%) v e r l o r e n 
gaan. 
Voor de waardebepal ing van een visdag s taan voora l dr ie wegen 
open: 
1. via een v raagcurve welke is afgeleid uit de a f s tandsre la t i e ; 
2 . via bepaling van de kosten om visgelegenheid te maken; 
3 . naar r a to van het nut van 'gelijkwaardige' ac t iv i te i ten . 
De e e r s t e méthode is r e e ds e lde r s behandeld (Locht, 1971) en 
een verbe te r ing daarop is bij Plan IV aan de o rde . Een ui twerking 
is bovendien m e e r zinr i jk na het beschikbaar komen van de u i tkom-
sten van het onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociologie 
en in het kader van projec ten waar baten voor de spo r tv i s se r i j van 
m e e r betekenis zijn. Derhalve i s vols taan met een ruwe schatting van 
het nut volgens 'de 3e methode ' en wel het equivalent in nut van ƒ 3 
a l s consumenten su rp lus . Een toeneming van de waarde in de tijd 
wordt — zoals onder 9-4 is toegelicht — niet verwacht . Aldus 
volgen totale baten lopend van ƒ 15000 in 1978 en van ƒ 22000 in 
1990. 
10. OVERIGE RECREATIE 
Een overzicht van de huidige r ec rea t i eve functies geeft Bakker 
(1972). Hij noemt behalve de s p o r t v i s s e r i j : 
a. Kamperen en wel door j aa r l i jks c i r ca 700 personen; 
b . Bezoek aan Leks t randjes door j aa r l i jks c i r c a 58000 personen; 
c . Toer r i jden door jaar l i jks rond 400 000 pe r sonen . 
Het kamperen heeft thans nauwelijks be tekenis ; ook zijn geen 
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effecten van Plan II voorz ien . Het bezoek aan de Leks t randjes is een 
in t e rmed ia i r e functie ten opzichte van het wonen; de invloedssfeer 
re ik te niet v e r d e r dan 25 k m . Het a l s apar te — rec rea t i eve func-
tie — opvoeren zou een dubbeltelling betekenen. Wel is v a n b e l a n g 
dat geen effecten van Plan II zijn voorz ien . 
1 0 . 1 . T o e r r i j d e n 
Voor het toe r r i jden kan hetzelfde model voor de waarde r ing 
worden gebruikt a l s bij v e r k e e r en s p o r t v i s s e r i j , te weten 
H = f (K, R) 
met H voor de h inder , K voor de kwalitei t van het gebodene en R 
voor de onderlinge r u i m t e . 
Het aspect R is h ie r van grote invloed op het nut van het t oe ren . 
De Werkgroep Landinrichting fo rmulee r t de verwacht ing van 15000 
personenauto-eenheden op een topdag voor 1980 tegenover 8500 thans . 
Ten aanzien van R is e r echter geen v e r s c h i l tussen Plan II en Plan 
0. Wat de kwaliteit van het gebodene betref t i s h ie r aangenomen dat 
het toe r r i jden niet zozeer plaatsvindt voor de polder a l s zodanig 
m a a r m e e r voor Lek, I J s s e l en Vlist en voor oude boe rde r i j en . Ten 
aanzien van deze aspec ten doen zich geen verander ingen voor . Wel 
moet h ierb i j worden g e m e m o r e e r d (uit nota 702) dat de weg achter de 
boe rde r i j en bij de Lekdijk al leen is opgenomen als benader ing van 
een kostentoerekening: Als feitelijke ve rander ing is een t r a c é v o o r -
zien op de dijk zelf en wel aan de buitenzi jde, waardoor ook de ge -
bouwen behouden bli jven. Het negatieve effect op K op grond van het 
landschap lijkt dus bescheiden, daarb i j komt echter een negatief 
effect door de werken zelf. Het posi t ieve effect op K door de aanleg 
van enige picknickplaatsen is h ier beschouwd als een juist voldoen-
de compensa t i e . 
1 1 . ALGEMEEN MILIEU 
Onder deze rubr iek vallen de bi jdragen tot de lucht- en w a t e r -
huishouding in ons land en ook tot de beleving van een 'veilig mi l i eu ' , 
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waarbi j aanwijzers a ls vogelstand en vegetat ie een ro l spelen. Dit 
wordt gewaardeerd hetzi j naa r de objectieve functies — eucolo-
gische economie — hetzi j naa r de gevoelens van de bevolking — 
nutseconomie — Bij beide wijzen van waarder ing moet de s c h a a r -
ste een r o l spelen. 
1 1 . 1 . B ij p l a n s u b l , d . w . z . z o n d e r h u i d i g p e i l g e b i e d 
i n d e e l v a n d e L o p i k e r w a a r d 
De verander ingen in het mi l ieu betreffen: 
Het v e r s t o r e n van h i s to r i s ch gegroeide evenwichten door het 
grondverzet in verband met de pei lver laging en wel bij het g r a -
ven en uitdiepen van weter ingen en het dempen van d w a r s s l o -
ten; 
In pr incipe de ve rander ing in waterkwal i te i t ; m a a r daarvoor 
via de kosten maa t r ege l en voornemen; 
Het v isbes tand en de wilde planten en d ie ren , zoa ls in p a r . 4 
en p a r . 5 is aangegeven. 
In het project Lopikerwaard zijn daa rmede geen verander ingen 
ten aanzien van de nu r eeds in zekere zin s chaa r se e lementen — 
schone lucht, schoon wate r , d i rec te waarneming van mi l i euve i -
ligheid — aan de orde 
De e lementen waar wel ve rander ingen in komen zijn nu niet 
s c h a a r s . Ziet men het project Lopikerwaard a ls een deel van u i tvoe-
r ing in geheel Midden-West Neder land, dan zou die s c h a a r s t e wel aan 
de orde komen. Voor een juis te evaluatie is het dus nodig elk projec t 
t e be las ten met een aandeel voor het e l d e r s niet u i tvoeren van zo 'n 
projec t , (waardoor de schaa r s t e niet optreedt en de geringe — m a r -
ginale — waa rde , die i n d e K . B . A . wordt opgevoerd, ac tuee l blijf t). 
Men zou de p re fe ren t i e s van de bevolking moeten peilen om het 
a r e a a l dat voor de in het geding zijnde soor ten moet worden g e r e s e r -
vee rd te kermen. Voorshands is h iervoor eenzelfde a r e a a l van 6% 
aangehouden als bij sub 2 binnen het gebied zou worden g e r e s e r -
veerd- In dit kader moet men dan bijvoorbeeld denken aan de K r i m -
penerwaard . Maar het zou ook een verderaf gelegen gebied kunnen zijn 
zoals Waterland of de omst reken van Kockengen. Een algemene a n a -
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lyse van Midden-West Nederland zou nodig zijn om zo 'n gebied con-
c r e e t aan te wijzen. In zo 'n gebied verva l len dan ook de kos ten van 
vernieuwing van de wa te rbeheers ing met pei lver laging en de a a n p a s -
singen van de in f ras t ruc tuur . Worden de mogelijke opbrengsten van 
pei lver laging en de kosten in zo 'n gebied per ha gelijk gesteld aan 
die in de Lopikerwaard dan volgt hetgeen in tabe l 8 i s aangegeven. 
In feite i s h ie rb i j sprake van aen compensat ie via de kosten dus 
een element van p a r . 42. 
1 4 . 2 . B i j p l a n s u b 2 ,d .w .z . m e t h u i d i g p e i l g e b i e d i n 
d e e l v a n d e L o p i k e r w a a r d 
Plan II sub 2 voorzie t in een bi jdrage tot het handhaven van de 
vogelstand binnen het projectgebied. In dat geval verva l t de in tabel 
8 opgevoerde bi jdrage aan mil ieuvoorzieningen e l d e r s . Het nega t i e -
ve effect vindt binnen het gebied p laa ts en is in p a r . 8 aan de orde 
geweest . 
42 ADDITIONELE KOSTEN 
Als additionele kosten zijn gevolgen opgevoerd welke zich 
e l d e r s in de samenleving voordoen. 
Als d i rec te additionele kosten zouden h ie r de eindleidingen bedragen 
kunnen worden opgevoerd welke in nota 702 zijn behandeld. Deze 
p resen ta t i e i s h ie r niet gevolgd om toch nog enige scheiding te hand-
h ven tussen kosten en funct ieverschi l len . Zoals in de inleiding op 
nota 702 is opgemerkt , is het onderscheid tu s sen baten en lastenzi jde 
moeil i jk en niet van belang voor de evaluat ie . 
1 2 . 4 . A d d i t i o n e l e k o s t e n d o o r m e s t v o o r z i e n i n g e n 
Indirecte effecten op de kosten zijn v e r m e l d in p a r . 3 en wel 
volgens tabel 4. P lan II l ever t h ie r voordee l op. 
4 2 . 2 . A d d i t i o n e l e k o s t e n d o o r m i l i e u , c o m p e n s a t i e 
Een indi rec t effect op de kosten is over igens aan de orde bij 
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p a r . 11 .1 en r e e d s ve rme ld in tabel 8. Het gaat h ierb i j om de 
bi jdrage die in Plan II sub 1 en 3 moet worden opgenomen om lan-
delijk gezien een schaa r s t e aan natuur te voorkomen. 
SAMENVATTING EN CONFRONTATIE MET DE KOSTEN 
In de tabel len IA en IB zijn de effecten aangegeven die van 
Plan II zijn te verwachten op de verschi l lende functies die* de L.o-
p ike rwaard in ons land thans heeft. In de paragrafen 1 tot en m e t 
12 is vervolgens een kwantificering van die funct ieverschi l len ge -
geven; dit is samengevat in tabel 9« Bij een en ander i s naar vo l -
ledigheid gest reefd ten aanzien van de aan de orde te s te l len r e l a -
t i e s ; van bijzonder belang daarbi j is dat het effect op de ontwikke-
ling zo volledig mogeli jk is u i tgewerkt . De kwantificering zelf i s 
s teeds globaal en in pr incipe voora l n a a r m a t e de betrokken post 
k le iner i s . 
De berekeningen zijn ten dele in deze nota zelf opgenomen. Aan 
deze punten hebben Damen en Groot Nibbelink medegewerk t . Voor 
de belangr i jks te posten — landbouw en v e r k e e r — be rus t deze 
nota echter op studies van: 
Werkgroep Landbouweconomie, welke op haa r beur t weer 
steunt op de Werkgroep Bodem en Water . Uit deze studies 
is de verschuiving van de produktiemogeli jkheden bepaald . 
F i l i u s , die de te verwachten ontwikkelingen in de landbouw heeft 
berekend me t toepass ing van het ' g roe imodel ' . 
Damen die de a rbe ids input van dat model ve rzorgde met t o e -
pass ing van het v raag en aanbodsmodel . 
Michels die de baten voor het v e r k e e r be rekende . 
Een beoordel ing van de v raag of Plan II a l dan niet gewenst i s , 
i s in dit kader nog niet mogelijk; daar toe is een vergeli jking nodig 
met andere bes temmingen voor het gebied. Een e e r s t e aanwijzing 
is wel dat uit vergel i jking van de eindtotalen van tabel 9 met de in 
nota 702 begrote kosten volgt dat de in terne rentevoet voor P lan II 
sub 1 en 3 7,75 % is en voor sub 2 a ls additie minder dan 1,77 %. 
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Het v e r b e t e r e n van de inr icht ing voor de huidige functies is dus op 
zichzelf gezien een redel i jk voo r s t e l . Het i so l e r en van 2 m a a l c i r c a 
350 ha waar het huidige pei l zou blijven gehandhaafd, t e rwi j l o v e r i -
gens P lan II wel wordt doorgevoerd , blijkt geen redel i jk v o o r s t e l . 
Dit laa ts te spreekt ook welhaast voor zichzelf. E r worden i m m e r s 
dure voorzieningen getroffen voor een algehele ve rbe te r ing van water 
huishouding en in f ras t ruc tuur ; het is danook nuttig om over een zo 
groot mogeli jk aanta l ha van die bas isvoorz ien ingen te prof i te ren . 
P lan II sub 2 voldoet daa raan nie t . Met andere woorden: het is effec-
t iever om een m i l i e u r e s e r v e r i n g door te voeren buiten het gebied dat 
van nieuwe hoofdwatergangen gemalen en wegen wordt voorz ien . 
Voor het onderdee l sub 3 is geen par t i e le evaluatie u i tgevoerd 
omdat de bet rokken las ten zee r gering zijn gebleken. 
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